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Abstract: This analysis is based on field survey and interview in a town of Zhejiang Province. The result shows
that formal system arrangement of loan on mortgage of forest ownership has five problems like informational asym⁃
metry, difficult to deal with mortgaged forest ownership, high cost and risk, nonproductive loan and rent-seeking
of forestry department. But private lending absorbs indigenous knowledge, could overcome five defects in formal
system arrangement. However, there are also objective defects in private lending, it includes incomplete financial
regulations, serious geographical limitations and policy restriction, etc. Actually, private lending has been in a under⁃
ground state and it leads peasants neither easily loan through formal system arrangement, nor through informal one.
Considering correlative relation between the rural indigenous knowledge and loan on mortgage of forest owner⁃
ship, the designer of policy must considers utilizing indigenous knowledge and mechanism of private lending and
shows the functions of institutional implementation.
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显示，截止 2011 年 6 月，L 乡已经分阶段向 2300 多
农户下发了储存林地资产价值等资料的“林权 IC
卡”，有关金融部门累计发放小额林权抵押贷款
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